




























































































































































































































出所）セブン＆アイ HLDGS.「CORPORATE OUTLINE 2008」４～５ページより作成。
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３）セブン＆アイ HLDGS.「CORPORATE OUTLINE 
2008」より，2007年度実績をもとに算出。
４）イオン『有価証券報告書』第83期（平成19年版）
より，2007年度実績をもとに算出。
５）セブン＆アイ HLDGS.同前23ページを参照。
６）店舗数は2008年２月20日現在（イオン・ホーム
ページより）。
７）同上。
８）『日経流通新聞』2009年４月22日を参照。
９）イオンは「グローバル10」構想において，売上
高７兆円，経常利益４％を掲げている。この数
値にかんして矢作氏は，小売で１％，サプライ
チェーンで２％，マーチャンダイジングで１％，
ディベロッパーとして１～２％という目安を立
てておられる（矢作敏行「グループにおける経
営イノベーションの本質をみる」『販売革新』
2006年４月号，43ページ）。
 （2009年７月31日掲載決定）
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